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árakkal elérni kívánt célok, a fel-
merült költségek, a piaci verseny és
a vásárlói kereslet. Ezeken túl még
számos mérlegelési tényezô van (a
termékdifferenciálódás foka, az
erôforrások nagysága a vállalat
piaci pozíciója, a piacbôvítési lehe-
tôségek, az infláció nagysága stb.).
A jellegzetes árstratégiákhoz az új
termékek árazása, a rugalmas ára-
zási stratégiák, a termékvonal ára-
zás, a lízing és a bérlet, a piacépítést
elôsegítô árazás és az ár-minôség
stratégiák tartoznak. Az értékesítô
rendszer kapcsolatot teremt a ter-
melô és a fogyasztó között, biztosít-
ja a célpiacok elérhetôségét, hatás-
sal van az ár- és a termékpolitikára
egyaránt. Stratégiai kérdései a meg-
felelô közvetítô rendszer kialakítá-
sából, menedzselésébôl és jelleg-
zetes, egyedi értékesítési csatornák
megnyerésébôl állnak. A piacbefo-
lyásolás vagy marketingkommuni-
káció fô típusait, a kommunikációs
mixet a reklám, az értékesítésösz-
tönzés, a személyes eladás, a propa-
ganda és a PR jelentik; ez utóbbi
kettôt gyakran egy egységnek
tekintik. A terméktényezôk szoro-
san kapcsolódnak a fogyasztók
megérzéseihez, a vásárlás és a fo-
gyasztás körülményeihez, a termék
használatából eredô magas kocká-
zat esetén fontossá válik a szemé-
lyes eladás a klasszikus reklámo-
zással szemben.
A tervezést a stratégia megva-
lósítása követi; folyamatát és lépé-
seit ábrák szemléltetik a könyvben.
Fontos a marketing struktúrájának a
szerepe, mert meghatározza a mar-
ketingprogramok felelôseit, meg-
alapozza a kommunikációt. Szó van
itt a marketingstratégia megva-




stb.). A marketingirányítás és el-
lenôrzés elemei az ezeket meg-
valósító szervezeti struktúra és ma-
ga az irányítási, ellenôrzési folya-
mat. Az irányítás és értékelés céljai:
a célok mutatószámainak kijelölé-
se, a teljesítmény mérése és értéke-
lése. A pénzügyi ellenôrzés típusai
sokfélék (adózás elôtti nyereség, tô-
kemegtérülés, eszközmegtérülés,
likviditási ráta, a hitel és az eszkö-
zök aránya stb.).
Végül a könyv három esettanul-
mánya az átfogó, részletes gyakor-
lat megismerését teszi lehetôvé. A
szerzô a piacszegmentáció meg-
valósítását egy kutatás eredményei-
nek példáján mutatja be, tekintettel
hazánknak az Európai Unióhoz tör-
ténô csatlakozására. Ezt a dunántú-
li Szôlôskert Fogadó piaci pozíció-
jának az elemzése követi a helyki-
választás, a fejlesztés, a környezet-
változások, az erôsségek és gyenge-
ségek, a lehetôségek és a veszélyek
szempontjából. A harmadik esetta-
nulmány a Dinoszaurusz Kozme-
tikai Kft. termékstruktúráját, ter-
mékfejlesztésének a folyamatát is-
merjük meg.







Vajon szükségszerû-e, hogy az
alkotás szent szörnyeteggé tegye az
igazán elkötelezett alkotókat? Úgy
tûnik, nagyjában-egészében igen.
Íme Picasso. Gidel ebben a mûvé-
ben a kezdetektôl egészen a halá-
láig végigvezet Picasso élet- és mû-
vészi pályáján. A saját elbeszélése
mellett hatalmas tényanyagot vo-
nultat róla, benne számos kortársá-
nak, pályatársaknak, vele közeli
kapcsolatban állt embereknek, ba-
rátoknak, feleségeinek, szeretôinek
a róla szóló korabeli megnyilat-
kozásait, valamint utólagos beszá-
molóit, visszaemlékezéseit. Mind-
ezek azt a benyomásunkat erôsítik,
hogy a Mester már a mûvészi ambí-
ciói kibontakozásának egészen
korai szakaszától kezdve töretlenül,
valójában gátlások nélkül céltuda-
tos volt, és mindvégig az is maradt:
a mûvészetének mindenkit aláren-
delô szent szörnyeteg. Egy közeli
barátja így emlékezett vissza a 15
év körüli ifjúra: „Picasso rendkívül
erôs személyiséggel volt megáldva.
Sokkal elôtte járt a többi (mûvész)-
növendéknek, jóllehet azok öt-hat
évvel idôsebbek voltak nála. Ügyes-
sége, kezének fürgesége mindenkit
elképesztett; roppant gyorsan felfo-
gott mindent”. A mûkritikus Féli-
cien Fagot pedig, aki elsôként is-
merte fel benne a lángelmét, tehet-
ségének egyik legfontosabb jegyét
emelte ki: „Picasso számos nagy
mûvésztôl kapott ihletet, indíttatást,
de a tôlük jövô hatások épp csak
megérintik ôt, amint felfogja ôket,
már túl is lép rajtuk”. Gidel is hang-
súlyozza: Picasso mindig a maga
útját, kifejezésmódját kereste, soha-
sem utánozta a nagy elôdöket, so-
hasem engedett igazán az ihletésük-
nek. Ha kölcsön is vett elôdeitôl
egy témát vagy technikát, az alko-
tás során azt mindig a maga módján
kezelte, a saját mondanivalója
elôadására.
Az itt kialakuló kép világos,
egyértelmû. Picasso egészen fiatal
korától tudta, hogy mit akar: mû-
vész lenni, bármi áron megvalósíta-
ni ebbéli célkitûzéseit, mindig azt
mondani, és úgy mondani, amit és
ahogy ô akarja, amire ôt a belsô
meggyôzôdése hajtja, és pokolba
minden akadállyal, konvencióval,
ami az útjába áll. Indulásakor
ugyan ambíción kívül kevés dolog-
ban bôvelkedett, ám akadályokban,
fôként anyagi természetûekben
annál inkább. Tehát gátlás, sôt ha-
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bozás nélkül használt ki családot,
barátokat, ismerôsöket, hogy halad-
hasson az útján. És mûvészetében
soha nem kötött kompromisszumo-
kat, sôt ellenkezôleg... Gidel idézi a
fiatal mûvészrôl: mihelyt a közön-
ségnek tetszeni kezdett az, amit csi-
nált, neki máris elment a kedve tôle.
Az elbeszélésbôl érezzük: szinte
kényszeresen kereste az új lehetôsé-
geket – új témákat, technikákat, ki-
fejezésmódokat – hogy a mondani-
valóját minél jobban ki tudja fejezni.
És pokolba mindazokkal, akik-
nek nem tetszenek a mûvei, legye-
nek a gyûjtôk, a mûkereskedôk,
vagy maga a nagyközönség. 
Szent szörnyeteg. Pablo nem
feltétlen ura annak, amit megfest
vagy megrajzol – mondja Gidel.
Hiába alakít ki magának egy elkép-
zelést az elején, minden ellenállha-
tatlanul halad egy elôre láthatatlan
irányba. Csak azt tudja létrehozni,
amit a festészet diktál neki. Láthat-
juk, hogy hosszú életén át mindvé-
gig olthatatlan éhség hajtotta mû-
vészetének megújítására, stílusá-
nak, eszköztárának megújítására.
ôrületbe kergeti a mûvészettörté-
nészeket – mondja Gidel – hiszen
majdnem lehetetlen a képek ára-
datában elválasztani egymástól a
periódusokat, meghatározni a stílu-
sokat és a témákat ennek az ördögi
Picassonak a változatos és bôséges
termésében. Innen már azt is értjük,
hogy gyakorta miért nem értjük...
Egészen fiatal korától eltekint-
ve, amikor még olykor tett enged-
ményeket pusztán az életben ma-
radásért, mindig azt festette, amit a
belsô meggyôzôdése diktált, és
mindvégig mindennek elébe he-
lyezte a saját mértéke szerinti – az-
az kompromisszumok nélküli – si-
kert. Miután sikeres, keresett mû-
vész lett, ebben már könnyû dolga
volt, hiszen láthatóan bármit megte-
hetett anélkül, hogy a rajongóit – és
mûveinek vásárlóit – elveszítette
volna. Döbbenetes, de az életmód-
jaival is kísérletezett. Ennek a ha-
tártalan életerejû férfinak a számára
soha semmi sem végleges. Nem
mellesleg, erôsen jellemzô ez a sze-
relmi életére is, aminek különös je-
lentôséget ad, hogy rendkívül erôsen
befolyásolta az alkotó teljesítmé-
nyét. És azért, hogy maradéktalanul
élhessen a számára az életével azo-
nos mûvészetének, mindvégig gát-
lástalanul kihasználta a barátokat,
akik segítették, sôt szolgáltak neki.
Picasso kétségkívül az egyik
legkiemelkedôbb alakja, jelképe
egy rendkívül színes, mozgalmas
korszaknak, amelynek markáns jel-
lemzôjeként elmondhatjuk, hogy itt
fonódott a marketing is össze a
mûvészettel. Gidel az ô útját kísér-
ve igen érdekes tablót fest e korról,
felvonultatva annak sok híres, gya-
korta emblematikus szereplôjét is.
A könyv kényszerû gyengéje,
hogy nem láthatjuk benne a mûve-
ket, amelyekrôl Gidel és szereplôi
beszélnek. A Vince Kiadó Picasso
címmel éppen most jelentette meg
magyarul a világhírû mûvészeti
kiadó Tachen nagy, áttekintô albu-
mát, amely a londoni The Times
szavaival „hiteles kézikönyv, amely
teljes mélységében és széleskörûen









Bár tökéletesen igaz, lépjünk túl
azon, hogy Leonardo a csodálatos
reneszánsz legsokoldalúbb zsenije
volt, s hogy ez a kellemes kis kötet
apró mozaikként tükrözi tudásának,
s talán még inkább az érdeklôdésé-
nek hatalmas és sokágú világát.
Vegyük inkább észre, hogy ezek az
írások több olvasat szerint is önis-
meretre és fôként szerénységre ta-
nítanak bennünket. Hajoljunk meg
mindenek elôtt Leonardónak a vi-
lág mûködését illetô, szinte határta-
lannak tûnô érdeklôdése, s ehhez
kapcsolódó felfedezô, elemzô és
rendszerezô készsége és képessége
elôtt – s netán vessük ezt össze a
magunk szellemi igényességével. 
Óh ne nyugtassuk magunkat
azzal, hogy neki könnyû volt, hi-
szen zseni. Ha nem is leonardói lép-
tékben, de valószínûleg mindany-
nyiunkban megvoltak a képességek
arra, hogy messzire jussunk a meg-
ismerések útjain, csak nem igazán
éltünk velük. Miért? Ki-ki számol-
jon el magával.
Kemény figyelmeztetéssel szol-
gál az is, hogy a mai tudásunkkal
mennyi vaskos tárgyi tévedést fe-
dezhetünk fel Leonardo amúgy igen
magabiztosan elôadott megállapítá-
saiban, következtetéseiben. Az itt ol-
vashatókból is úgy tûnik, hogy szin-
te mindent tudott, amit a korabeli
tudományok állása szerint tudhatott.
Mégis, mindez kevés volt ahhoz,
hogy elkerülhesse az itt sorakozó té-
vedéseit, amelyek persze csak utóbb,
a tudományok azóta elért óriási
haladásának nyomán mutatkoznak
meg. Vajon ma, amikor sokkal-sok-
kal fejlettebb tudományok mûvelt
birtokosainak tartjuk magunkat,
nem követünk el tévedéseket, ame-
lyeket egy késôbbi kor hasonlókép-
pen gyermetegnek talál majd?
A kötet egyaránt izgalmas azzal,
hogy hogyan látta, kutatta, ma-
gyarázta a világát a fél évezreddel
elôttünk járt szellemóriás, hogy mit
ismert fel helyesen, s miben, ho-
gyan tévedett. Nézzünk kicsit bele.
A kutatás módszertanáról: „Elô-
ször is tapasztalatra teszek szert (..)
szándékom elôször a tapasztalatot
felhozni, és csak azután megmutat-
ni az okot, amely miatt az adott ta-
      
